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nologia veiem que hi van refilar: «A ra que eslem alipals 
I us direm les verilals I/ . L 'Ajunlamenl ho lé clar: I les 
llambordes vol salvar. I I L'empedra/ no el deix dormir, 
I i fa un pro jec/e moll fi. I I Però els veïn~ Iols con/ra-
rials I volen carrers asja!lals. I I Mes, veïns i Ajunla-
menl I ens dem os/ ren el seu seny. I I Han /robat la solu-
ció, I l'abraçada i el peló. I I I aquí no ha passa/ res I Iol 
ha es/al un mal enlès. /I A ra que es/em ... » lli 
En fi , la polèmica local sobre l'enqu itranament de 
l'empedrat ha servit si més no lingüísticament per a nor-
malitzar una paraula . En lloc de «doquí » gairebé tot -
hom coneix i/ o utilit za públicament el terme ll ambord a, 
malgrat cert es reti cències d'alguns edils. Ara bé, sense 
ser segaç sinó més av iat badoc, no em sé estar de repro-
duir un comentari tan popular com curiós que ha ll iscat 
per les voreres granítiques del poble i és el següent: als 
Ires carrers i mig que f ina/meni el cansis/ori riudomenc 
encara va decidir que s'havien d'asfaltar sobre les llam-
bordes s'hi domicilien enfila/s o persones clara meni de-
fensores de l'empedra / sense asfa/1 i amb les degudes re-
paracions que s'hi escaigu in . Veiem , seguin t aquest fil , 
que a l carrer de Sant Josep hi viu el president del CE-
RAP i on reg idor actual per CiU que és alh o ra ex-
a lca lde, al carrer de les Galanes hi ha l'estab liment d' un 
ex-a lca lde a un cap i a l' altre hi viurà el president del 
G .J . R. , al bocí del carrer de la Muralla que s' ha d'asfa l-
tar hi ha la seu social de G.J.R. i també hi viu un ex-
a lcalde per partida doble que és mi li tant de CDC. Tant 
les persones com les ent itats esmentades, com ja he dit, 
són inequívocament pro-empedrat. Ens queda el carrer 
Damunt on és empadronat un tinent d 'alcalde i regidor 
d'obres del consistori riudomenc que és a lhora defensor 
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Ezeq uiel GORT: El cas!e/1 i el jeu de Riudoms a finals 
del segle Xllf. «L'Om» , núm. 2 11 (ju liol-agosto 1986), 
pàg. 37. 
En aq ues t breu i interessant primer capítol que sobre el 
Riudoms med ieval ens o fereix l'autor, s' hi pot seguir el 
canvi de titular sobre els drets de la cast lania , el feu i el 
castell de Riudoms. 
Els drets passen de Berenguer de Pu igverd, que els tenia 
pel rei i aquest, a la vegada, per l'arquebisbe de Tarra-
gona, a dos canonges de la seu primada de Tarragona a 
canvi de cent quinze mil sous barcelonins. 
Programa de la fira de Sani Lorenç 1986. 6' Fira de 
l'avellana. Riudoms, 1986. 68 pps., amb fotografies. 
Programa oficial de la mostra anual, amb el cartell 
anunciador en portada, obra d 'Antònia Lies.a, de Reus. 
Assenyalem els articles o presentacions otïcials de:-Joa-
quim Molins, conseller de comerç, consum i turisme; 
Josep Miró i Ardèvol, conseller d'agricultura, ramade-
ria i pesca; Vicent Valero i Costa, governador civil; Jo-
sep Gomis i Martí, president de la diputació; Humbert 
a ultrança de l'enquitranament sobre les lla~bordes , 
aquest carrer també corre el perill del quitrà tot i que 
l'enginyer de cam ins, canals i p·orts que va redactar el 
dictamen, ja ressenyat en la nostra cronologia, en nom 
del seu col.legi professional, el va considerar un dels més 
ben conservats del poble i, per tant, dels més il.lògics 
d'enquitranar. Però la raó i els arguments són figues, 
pel que sembla, d'un al tre paner o d'una altra lògica 
d'actuació. I és que cadascú pol baixar les escales com 
vulgui. 
Fi na lment cal dir que tampoc no s'ha fet públic els 
resultats o fici a ls de l' anomenada «consulta» que el con-
sistori va fer per a saber «una» sola resposta o opinió de 
cada nucli familiar local sobre l'as faltament, tot i que hi 
va utilitzar els se rveis dels guàrdies municipals per a re-
par ti r les paperetes i per a «recollir-les dos dies després», 
segons s'h i indicava, amb la contesta, el nom, cognoms, 
signatura, adreça i número del D.N .I. de cada veí con-
sultat, si bé encara hi ha nuclis familiars locals on 
suspicaçment no s'han anat a recollir , de moment. 
En fi , encara falta l'addenda de la cronologia 
d'aquesta polèm ica que, nosaltres, esperarem per a 
ressenyar- la, també quan calgui, en aquesta revista. 
J.M.T. 
( I) El tema de la cronologia de la polèmica sobre la llam-
borda s'ha tractar a «Lo Floc» número 71, 72, 73, a la 
nota in formati va de la Junta Directiva del CERAP apa-
reguda a «Lo Floc» número 74, al número 75, 76, al cò-
mic d' Alexis Ferra té i Daniel Colomé del número 77 i al 
núm ero que tenen a les seves mans . 
Mallafré i Cros, batlle de Riudoms; Joan M. Cia vague-ra 
i Ro igé, director de la fira; Pere Gispert i Alsina, regidor 
d'agricultura municipal; i de Josep M . Riu i Margalef, 
pres ident del CERAP. Hi ha també una entrevista amb 
el coordinado r del semina ri agrícola, Carles Martí i 
Martí, i un poema, Pedres Velles, de Josep Cros i_ Ca-
bré. 
El sec/or avellaner da vani el Mercal Comú: un repte per 
a /'agricu flura comarcal. Quaderns de divulgació cultu-
ral , Il. CE RAP. Riudoms, 1986. 46 pps. 
Aques~ quadern ap lega les ponències i èomunicacions 
del seminari d'estudis agraris corresponents a l' any 
1985 . Després d'un pròleg del coordinador dels semina-
ris, Carles Martí i Martí, s'hi apleguen els ·següents tre-
balls: 
Eduard Bes i Jaques: L 'agricultura catalana del Baix 
Camp davanl de l'adhesió a les comunitats europees. 
Josep M. Garriga i Nomdedéu: La producció comarcal 
d'avellana davanl la integració en el Mercat Comú. 
Joan Santacana i Romagosa: Resum sobre la tasca rea-
litzada per la /aula sectorial dels fru i ls secs duran/ 1985. 
Josep Villareal i Moreno: Els acords d'adhesió a la CEE 
en l'dmbit agrfcola. 
Jordi Rius i Jové: Breu introducció a la situació del sec-
tor avellaner al llarg del presenl segle. 13 
